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tes .. . Publicaven les notícies de les aplicacior.s de la 
llei de fugues ... 
. Machado creia que això seria alliçonador per als 
seus enemics. 
Però arribà un moment en què no hi hagué diaris; 
ja hem dit el per què.» 
La llibertat de la Premsa 
La Veu de Catalunya (23 d'agost) comenta en el 
seu devantal les persecucions que pateix encara la 
premsa nacionalista basca, amb aquests paràgrafs : 
«No està ja en vigor l'anomenada Llei de Defensa 
de la República. No està declarat a Bilbao cap d'a· 
quells estats de prevenció o .d'alarma que detalla la 
nova Llei d'Ordre Públic. Regeix a Biscaia, almenys 
històricament, el text de la Constitució. Res, doncs, 
no pot justificar l'actitud d'aquell governador civil 
contra la llibertat de la premsa. 
No és possible d'acceptar sense protesta aquella 
interpretació arbitrària de les facultats del Poder 
públic en aquesta matèria bàsica. Sense una premsa 
lliure no hi ha règim democràtic possible. Molt deu 
haver decaigut el sentiment de la llibertat quan el 
cas cl'«Euzkadi» no promou instantàniament una so-
lidaritat professional de tots els periodistes de les 
terres ibèriques. 
En el cas d'«Euzkadi» hi ha encara, a més del 
menyspreu a la llibertat de la premsa, heretat de la 
Dictadura i dels pitjors temps de la Monarquia, l'hos-
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Presidència del sopar cl 'homcm11gc ofc•·t pels periodistes al senyor Joan Seh-cs i Camcr, 
amb motiu d'ha,·er estat nomenat Governador General de Catalunya 
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tilitat persistent contra el nacionalisme basc. La lli-
bertat col·lectiva dels pobles mereix el mateix tracte 
que la llibertat de la premsa. Sembla, doncs, que els 
representants del Poder públic al País Basc tenen un 
concepte peculiar del que signifiquen la Democràcia 
i Ja República. 
Diríeu que no és possible d'arrelar a Espanya, ni 
amb un canvi de règim i d'institucions, la idea del 
que representa una premsa lliure en un sistema de-
mocràtic de govern del poble, pel poble i per al poble. 
Una premsa lliure i responsable. Es a dir, sotmesa a 
les lleis del país, com el govern mateix, com les au· 
toritats. Una llei que empari els drets de tots i que no 
pugui ésser desconeguda ni infringida impunement. 
El tracte d'injustícia i desigualtat que reben els 
periòdics bascos no contribuirà certament a fer en-
trar el problema nacionalista d'Euzkadi per vies de 
normalitat i de concòrdia. La violència éongria la 
violència. Un governador podrà causar perjudicis 
econòmics a un diari. Però la persecució no farà sinó 
fomentar i enverinar el mateix moviment que aquell 
governador aspira a combatre. Aquestes actituds són 
sempre contraproduents. 
Hi ha un fons irreductible de tragèdia en la repeti-
ció constant d'aquests errors, sense tenir per a res 
en compte la lliçó constant de l'experiència pròpia i 
de l'experiència d'altri. 
La persecució sistemàtica contra la premsa revela 
una incapacitat per a la convivència, que és ja una 
forma de la tirania. Però revela, a més a més, un 
concepte tan anti-democràtic de l'autoritat que ex-
plica moltes altres coses. 
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La llibertat de la premsa, però, és un postulat bà-
sic del règim representatiu i parlamentari. Sense 
una premsa lliure no és possible una República de-
mocràtica. I persecucions com les que pateixen 
«Euzkadi» i la premsa basca són incompatibles amb 
cap sentit de llibertat, de llibertat individual i de lli-
bertat col-lectiva.» 
La jubilació dels periodistes 
A L'Opiui6 s'ha publicat el següent article del nos-
tre company Josep M.a Lladó i Figueres: 
«Basilio Alvarez, diputat radical i veterà periodis-
ta, no fa molt estigué a la nostra ciutat, i ens fou 
possible de parlar amb ell extensament respecte de 
la interessant qüestió de la jubilació dels periodistes, 
que ell ha plantejat al Parlament de la República. 
Cada dia s'accentuava més la necessitat de legislar 
en aquest sentit. Ningú, però, ni aquells polítics que 
amb més o menys intensitat actuaren en periodisme, 
no s'atrevia tan sols a insinuar la idea. Amb l'adve-
niment de la República, règim de justícia, s'obrí un 
camí de possibilitats. Dos periodistes gallecs, Ma-
nuel Lustres Rivas i Avelino Rodríguez Elias, apun-
taren la necessitat de concretar el viu desig d'una 
jubilació amb drets passius. Un dia, aprofitant la breu 
estada a Vigo del cap del Govern, senyor Azaña, i 
del ministre de la Governació, senyor Casares Qui-
roga, els expressaren el projecte, que els mereixé 
mostres de cordial simpatia i adhesió. Rodríguez 
